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RESUMEN
La producción de cabras (Capra aegagrus hircus) en el trópico requiere de suplementación nutricional y el uso de bloques 
nutrimentales (BN) elaborados con materias primas locales, tales como el mango (Mangifera indica L.). Se determinó 
el consumo de BN y evaluó el comportamiento de consumo de las cabras al sustituir la melaza de caña de azúcar 
(Saccharum spp.) por pulpa de mango. La melaza de caña se sustituyó en 0, 10, 20 y 30% por pulpa de mango en la 
elaboración de BN. El consumo de BN y heno de pasto pangola (Digitaria eriantha Steud) se midió en cuatro cabras de la 
raza Bóer y cuatro criollas. Las cabras se alimentaron con 1 Kg de pasto pangola y 1 Kg de un BN cada día. Las 
variables se analizaron con un diseño cuadrado latino 44 repetido. El comportamiento de las cabras 
se obtuvo usando un muestreo de barrido durante 96 h consecutivas registrando cada 15 min el 
comportamiento. La frecuencia conductual se analizó con la prueba Friedman y el comportamiento 
por tipo de BN con la prueba Kruskal-Wallis. Las cabras no presentaron diferencias (p0.05) en el 
consumo de heno de pasto pangola y BN. El consumo del BN fue en promedio 689 g d1. Las cabras 
se observaron principalmente defecando, paradas, orinando y balando, pero sin diferencia entre 
conductas (p0.05). Las cabras presentaron mayor conducta consumiendo BN que 
forraje (p0.05), y no mostraron diferencias (p0.05) en su conducta 
por tipo de BN ofrecido. Bajo estas condiciones, se concluye 
que la sustitución parcial o total de melaza de caña de 
azúcar por pulpa de mango no afecta la palatabilidad del 
bloque ni el consumo de alimento de las cabras, y no 
modifica las actividades de las cabras y su frecuencia.
Palabras clave: ganado caprino, consumo, 
comportamiento, melaza, pulpa de mango.
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ABSTRACT
The production of goats in the tropics requires nutritional 
supplementation and the use of nutritional blocks (NB) made with 
local raw materials, such as mango. The objectives of the present 
study were to determine the NB consumption and to evaluate the 
consumption behavior of goats by replacing sugarcane molasses with 
mango pulp. The cane molasses were replaced at 0, 10, 20 and 30% 
by mango pulp in the elaboration of NB. NB consumption and hay of 
pangola grass were measured in four goats of the Bóer race and four 
creoles. The goats were fed with 1 kg of pangola grass and 1 kg of 
a NB each day. The variables were analyzed with a 44 Latin square 
repeat design. Behavior of the goats was obtained using a sweep 
sampling for 96 consecutive hours recording the behavior every 15 
min. The frequencies of behaviors were analyzed using the Friedman 
test and behavior by type of NB with the Kruskal-Wallis test. Goats did 
not present differences (p0.05) in hay consumption of pangola grass 
and NB. NB consumption averaged 689 g d1. Goats were observed 
mainly defecating, paws, urinating and balding, but without differences 
between behaviors (p0.05). Goats presented higher behavior using 
NB than forage (p0.05). Goats showed no difference (p0.05) in 
their behavior by type of NB offered. Under these conditions. It is 
concluded that the partial or total substitution of sugarcane molasses 
for mango pulp does not affect the palatability of the block or the food 
consumption of the goats. Likewise, it does not modify the activities of 
the goats and their frequency.
Keywords: behavior, consumption, goats, molasses, mango pulp.
INTRODUCCIÓN
Las cabras (Capra aegagrus hircus) son consideradas consumidores intermedios, porque se ali-
mentan de concentrados y forrajes de acuerdo a su disponibilidad (Van 
Soest, 1988). Estos rumiantes se consideran selectivos en pastoreo; ya que 
tienen la capacidad de consumir una gran variedad de vegetación con ma-
yor eficiencia digestiva sobre forrajes de baja digestibilidad (Lu y Mahgoub, 
2005). En estabulación, las cabras son alimentadas con recursos disponi-
bles en las localidades y muchas veces no suplen sus requerimientos ener-
géticos que les permita llevar acabo la finalización en el tiempo desea-
do, aumentando los costos de producción. La suplementación alimenticia 
puede ayudar a la obtención de nutrientes requeridos por el animal en los 
diferentes estadios de desarrollo utilizando plantas o derivados de éstas 
según las regiones y disponibilidad a lo largo del año (Vázquez-Mendoza et 
al., 2012). La incorporación de bloques nutrimentales es una estrategia de 
suplementación en rumiantes (Birbe et al., 2006) que facilita el suministro 
de nutrientes con un consumo regulado (Tobía et al., 2003) para cubrir 
las deficiencias en la dieta de los animales. Actualmente, se busca que di-
chos bloques estén constituidos por ingredientes nuevos o regionales, por 
ejemplo, el uso de vegetación marina (Castellanos et al., 2010) o mucilago 
de café (Pinto et al., 2014). En las zonas tropicales de México, el mango 
(Mangifera indica L.) es una fruta de temporada que presenta saturación de 
mercado y sobreproducción, ge-
nerando problemas fitosanitarios y 
de calidad comercial (Sumaya-Mar-
tínez et al., 2012). Su uso e imple-
mentación para alimentación de 
ganado es una estrategia que per-
mite solventar dichos problemas y 
promueve su utilización para ami-
norar gastos de producción. Los 
animales estabulados pueden pre-
sentar comportamientos anorma-
les o sin una explicación aparente 
(Fraser y Broom, 1990), tales como 
la respuesta a estímulos externos, 
cambios fisiológicos, y también, en 
respuesta al comportamiento de 
otros miembros del hato (Ortega y 
Gómez, 2006). El comportamiento 
y bienestar animal toma relevancia 
ya que existe una relación entre 
el comportamiento, los proble-
mas productivos y la salud animal 
(Miranda-de la Lama, 2008). Por lo 
que se ven inmersos la salud física 
y mental del animal, que a su vez 
repercute en su productividad (To-
ledo y Vargas, 2016). 
La evaluación de un animal sano 
involucra su funcionamiento bio-
lógico, estado de vida natural y es-
tado efectivo del animal (Miranda-
de la Lama, 2008). Este se evalúa 
observando su comportamiento 
(Blasco, 2011), ya que se adaptan y 
controlan su medio, proporcionan-
do información sobre preferencias, 
necesidades y estado interno (To-
ledo y Vargas, 2016). Dado lo ante-
rior, el presente trabajo tuvo como 
objetivo, determinar el consumo 
de bloques nutrimentales por ca-
bras en estabulación, observando 
la palatabilidad de bloques sustitu-
yendo la melaza de caña de azúcar 
por pulpa de mango, con el fin de 
evaluar el comportamiento de las 
cabras durante la prueba de con-
sumo a través de una prueba eto-
lógica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia No. 2 de 
la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, ubicada en el municipio de 
Cuajinicuilapa (región de la Costa 
Chica), Guerrero, México (16° 08’ N 
y 98° 23› O), a una altura de 50 m 
(Gobierno del Estado, 2015).
Bloques nutricionales (BN)
El fruto de mango se obtuvo de 
productores del municipio de Cua-
jinicuilapa. La pulpa se separó de la 
cascara y el hueso y se licuó en una 
licuadora (OSTER®, USA). En la ela-
boración de los BN se sustituyó par-
cialmente la melaza de caña de azú-
car por pulpa de mango (Cuadro 1). 
Los ingredientes se mezclaron hasta 
homogeneizar y se colocaron en un 
molde de plástico para compactarlo. 
Los BN se secaron al sol para obte-
ner una consistencia firme y dura.
Análisis bromatológico
En el análisis bromatológico se determinó materia seca (MS), proteína cruda 
(PC) y cenizas (Ce), según AOAC (2005). Además de fibra detergente neutra 
(FDN) y fibra detergente acida (FDA) con la metodología de ANKOM Tech-
nology Method de VanSoest et al. (1991). Se usaron cuatro cabras de la raza 
Bóer y cuatro cabras criollas. Las cabras se estabularon en corraletas indi-
viduales dos días antes de iniciar la prueba como periodo de adaptación. 
La alimentación fue con base en heno de pasto pangola (Digitaria eriantha 
Steud).
Prueba de consumo
Las cabras se alimentaron cada día con 1 kg de heno de pasto pangola y 
agua fresca ad libitum. Un tipo de BN (1 kg) se ofreció a cada cabra y trans-
curridas 24 h se retiró el resto del bloque y pasto pangola; por diferencia de 
pesó se calculó el consumo de los mismos. Las variables se analizaron con 
un diseño cuadrado latino 44 repetido. Los datos se analizaron usando el 
procedimiento GLM del paquete estadístico SAS® (2011). La diferencia entre 
medias fue usando la prueba de Tukey (0.05). 
Comportamiento animal
El comportamiento de las cabras se observó durante la prueba de consu-
mo. El patrón de comportamiento se determinó por medio de un muestreo 
de barrido según la metodología de Chávez-González (2012). Durante 96 h 
consecutivas se registró cada 15 min el comportamiento de las cabras según 
lo descrito en el Cuadro 2. Las medianas de la frecuencia conductual de las 
cabras se analizaron mediante la prueba 
no paramétrica Friedman (SAS, 2011). Los 
datos del comportamiento por tipo de BN 
se analizaron con la prueba estadística no 
paramétrica de Kruskal-Wallis (SAS, 2011).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las cabras no presentaron diferencias 
(p0.05) en el consumo de heno de pas-
to pangola, con un consumo promedio 
de 689 g d1. El consumo de BN no pre-
sento diferencias entre tratamientos; sin 
embargo, el BN10% de pulpa de mango 
representó 13.14% del total del alimento 
consumido por las cabras. Esto represen-
tó en promedio 6.05% menos consumo 
de bloque que el resto de los tratamientos 
(Cuadro 3). La investigación sobre la utili-
zación de BN como suplemento presenta 
gran variedad de resultados dependiendo 
de los ingredientes utilizados en su elabo-
ración (Mejías et al., 2007; Rodríguez et al., 
2010; Martínez-Martínez, 2010; Zarah et al., 
2014). Vázquez-Mendoza (2012) suplemen-
taron ovinos con BN elaborados con forra-
Cuadro 1. Composición y características nutritivas de los bloques multinutriciona-
les sustituyendo melaza de caña (Saccharum spp.) por pulpa de mango (Mangifera 
indica L.) 
Ingrediente (%) BN30% BN20% BN10% BN0%
Composición de los bloques multinutrimentales
Urea 10 10 10 10
Sal 5 5 5 5
Mezcla Mineral 3 3 3 3
Cemento 10 10 10 10
Heno de pasto pangola 5 5 5 5
Pasta de coco 20 20 20 20
Mazorca de maíz molida 17 17 17 17
Melaza de caña 0 10 20 30
Pulpa de mango 30 20 10 0
Análisis bromatológico de los bloques multinutrimentales (%) 
MS 91.89 91.85 91.70 92.74
PC 36.16 35.19 25.89 31.51
Ce 28.79 26.00 27.52 26.33
FDN 26.58 24.16 22.27 21.23
FDA 13.32 12.50 10.94 10.64
BN30%: 30% pulpa de mago-0% melaza; BN20%: 20% pulpa de mago-10% melaza; 
BN10%: 10% pulpa de mango-20% melaza; BN0%: 0% pulpa de mango-30% melaza; 
MS: materia seca; PC: proteína cruda; CE: ceniza; FDN: fibra detergente neutra; FDA, 
fibra detergente acida. 
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Cuadro 2. Etograma de cabras estabuladas alimentadas con pasto pangola (Digitaria eriantha 
Steud) suplementado con bloques nutricionales.
Actividad Definición 
Parada
La cabra se presenta quieta sobre sus cuatro 
extremidades
Echada
El animal se recuesta en el piso, doblando las 
extremidades y apoyando el tronco sobre la 
superficie
Bebiendo agua
El animal agacha la cabeza, pega la boca en la 
superficie del agua y succiona
Consumiendo
Forraje Comiendo forraje
Bloque Comiendo bloque multinutricional
Rumiando
Parada Regurgitando y masticando los alimentos de pie
Echada Regurgitando y masticando los alimentos echada
Micción Proceso de orinar
Defecando Expulsando los excrementos por el ano.
Balando El animal emite balido
Acicalamiento
El animal usa la boca, patas o algún elemento del 
corral para recargarse o jalarse sin evidencia de 
extracción de pelos
Parada en dos patas
El animal se encuentra parada sobre sus patas 
traseras
Cuadro 3. Consumo de bloques nutricionales y heno de pasto pangola (Digitaria eriantha 
Steud) con diferentes niveles de inclusión de pulpa de mango en sustitución de melaza de 
caña de azúcar (Saccharum spp.).
Tratamiento (%) Consumo total (g) Consumo de bloque (g) Consumo de pasto (g)
BN0 850 156 694
BN10 799 105 694
BN20 871 171 700
BN30 831 163 669
EEM* 30.93 16.65 22.42
*EEM, error estándar de la media.
je de Leucaena leucocephala (25%), 
melaza (40%) y maíz (Zea mays L.) 
(16%); obteniendo un consumo de 
135 g d1, que representó 17.18% 
menos consumo que los BN30% 
del presente estudio. 
Durante la prueba de consumo 
de los BN se observó el compor-
tamiento de las cabras (Cuadro 4) 
para determinar sus efectos en los 
animales, y la sustitución de mela-
za de caña de azúcar por pulpa de 
mango (Cuadro 5). Las principales 
conductas observadas en las ca-
bras estabuladas fueron defecando, 
parada de patas, orinando y balan-
do sin diferencia entre conductas 
(p0.05). Las cabras presentaron 
mayor conducta consumiendo el 
BN que el forraje (p0.05). Dentro 
de actividades que menos se obser-
varon fueron permanecer paradas, 
consumiendo forraje, rumiando 
echada y echada (p0.05; Cuadro 
4). Este comportamiento se puede 
atribuir al confinamiento individual; 
ya que el caprino al estar en confi-
namiento genera una secuencia de 
movimientos, repetida y poco varia-
da (Fraser y Broom, 1990). El Cua-
dro 5 muestra que no hay deferen-
cias (p0.05) entre las 12 conductas 
evaluadas en el comportamiento de 
las cabras estabuladas consumien-
do BN con diferentes niveles de 
pulpa de mango en sustitución de 
melaza de caña. Por lo que la sus-
titución parcial o total de melaza de 
caña de azúcar por pulpa de mango 
no afecta las actividades de consu-
mo y palatabilidad del mismo, aun 
cuando las cabras son confinadas 
en corraletas individuales (Fraser y 
Broom, 1990). 
CONCLUSIONES
La sustitución de la melaza de 
caña de azúcar por pulpa de man-
go en la elaboración de bloques 
Cuadro 4. Evaluación de las actividades realizadas por las cabras 
estabuladas (Capra aegagrus hircus) alimentadas con pasto pangola 
(Digitaria eriantha Steud) suplementado con bloques nutrimentales.
Actividad Suma Media
Defecando 92.5 2.89a
Parada de patas 97.5 3.05ab
Orinando 105 3.28abc
Balando 115 3.59abcd
Acicalamiento 161 5.03e
Tomando agua 179 5.59ef
Rumiando Parada 203.5 6.36fg
Consumiendo Bloque 240.5 7.52h
Parada 255 7.97hi
Consumiendo Forraje 340 10.63j
Rumiando Echada 351.5 10.98j
Echada 355.5 11.11j
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nutrimentales, no afecta el consumo 
tanto del bloque como del heno de 
pasto pangola en cabras estabuladas, 
lo que sugiere su uso en la elaboración 
de bloques para la suplementación de 
cabras en el trópico. La suplementa-
ción con bloques nutrimentales en di-
ferente porcentaje de pulpa de mango 
no modifica el comportamiento de las 
cabras.
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